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До проблеми соціологічної освіти в Україні 

Освіта XXI століття – це відродження людського в людині, розвиток свідомого і творчого ставлення до життя, її духовне вдосконалення.
Сьогодні ніхто не стане заперечувати, що демократія є однією з базових цінностей людської цивілізації. Формування демократичних процедур, установок на політичному «тілі» України доволі часто наштовхується на стереотипи минулого, заперечення сьогодення, нерозуміння майбутнього.
Стає зрозумілим, що зміна способу мислення людей, їх ціннісних орієнтацій постає передумовою демократичних перетворень. Демократія є такою, якими є громадяни.
Одним із суспільних інститутів, який забезпечує демократичні зміни в суспільстві та свідомості громадян, є інститут освіти. Тому існує велика зацікавленість питаннями методології та побудови змісту громадянської освіти. 
Освіта спроможна закладати підвалини громадянського суспільства, в якому кожна людина відчуває себе відповідальним учасником громадського життя. 
Перетворення, що відбуваються в усіх сферах українського суспільства, не могли не торкнутися і системи освіти, яка визначає інтелектуальний потенціал країни в майбутньому і є умовою її процвітання і розвитку.
Освіта і наука виступають нині головними чинниками не тільки трансформації суспільства, але й досягнення ним високого рівня економічного поступу і соціальних стандартів, збереження і примноження інтелектуального потенціалу держави, її інноваційного розвитку, її незалежності. Навряд чи хтось стане заперечувати, що значення вищої освіти в складному, наповненому шаленими потоками інформації сьогодні постійно зростає.
Освіта як суспільна підсистема перебуває у повній залежності від процесів, що відбуваються у конкретному суспільстві, у цілому світі. У наш час освіта переломний момент у своєму розвитку, що визначається тенденціями світового прогресу і потенціалом внутрішніх змін.
Сучасна Україна переживає найрадикальнішу трансформацію суспільства. Відбувається важкий і болісний процес переосмислення системи цінностей. Поступово наша країна вступає на шлях формування демократичної, правової держави і становлення громадянського суспільства успіхи в цих процесах залежать не лише від розвитку економіки, удосконалення законодавства і модернізації правових відносин, але й від готовності особистості жити в нових економічних та соціально-політичних умовах.
Входження України у світовий освітній простір зумовлює приведення вітчизняних освітніх стандартів у відповідність до загальноєвропейських.
Зміст освіти повинен відповідати на виклик часу. Сучасному суспільству дуже потрібна поінформована і компетентна особистість.
Принцип освіти упродовж усього життя стає основою розвитку професіоналізму викладача, адже лише особистість здатна сформувати нову особистість. Вимагає посиленої уваги самоосвіта викладачів. Тому не дивно, що вимоги до особистості викладача у наш час помітно зростають. В сучасних умовах суспільству потрібен не просто виконавець адміністративних вказівок, а високо компетентний, розвинений професіонал-педагог, який володіє глибокими педагогічними знаннями, надбаннями національної та світової культури, здатний до творчості, нестандартних рішень готовий до роботи в умовах ринкових відносин.
 Україна за світовими мірками вважається освіченою країною – у нас на 100 тисяч населення 176 спеціалістів із вищою освітою (для порівняння: у США – 200, у Німеччині та Франції – по 180). Але це той випадок, коли кількість – іще не якість. Дається взнаки, звичайно ж, і слабка матеріально-технічна база, проте дедалі очевиднішими стають і недоліки в організації системи освіти – як успадковані від часів командно-адміністративної системи, так, на жаль, і набуті в гонитві за новомодними віяннями. 
Болонська декларація – «європейська єдина зона вищої освіти, підписана в Італії 19 червня 1999 року керівниками відповідних міністерств 19-ти європейських країн, стала програмою стратегічних змін у системі вищої освіти. Сутність Болонського процесу полягає у формуванні в перспективі загальноєвропейської системи вищої освіти, так званої Зони європейської вищої освіти, заснованої на спільності фундаментальних принципів її функціонування. 
Через те, що вища школа України ввійшла до Болонського процесу, потрібно переглянути усталені зміст, технології організації, принципи, структуру системи підготовки фахівців.
Основний зміст Болонської декларації полягає у тому, що країни-учасниці зобов’язалися протягом 10 років (до 2010 р.) привести свої освітні системи у відповідність до єдиного стандарту.
Ще на початку 90-х років система вищої освіти України започаткувала ряд прогресивних реформ, результатом яких стало вдосконалення нормативно-правового та методично забезпечення підготовки фахівців  із вищою освітою – впровадження нових освітніх стандартів, введення рівневої системи підготовки фахівців,  введення системи контролю через ліцензування і акредитацію.
Ось тому бажання України приєднатись до Болонського процесу, до загально – європейського освітнього простору – нагальна внутрішня потреба, що зумовлена запитами ринку праці та загальносвітовими тенденціями розвитку освітньої діяльності.
Закон України «Про освіту» та «Про вищу освіту» пройшли експертизу у Раді Європи й отримали схвальні висновки. Це дає підстави стверджувати, що українська вища освіта має все необхідне для прийняття у Болонську співдружність.
Залишається головним завданням України – побудова такої національної системи вищої освіти, яка б змогла гармонійно поєднуватися із зарубіжними стандартами. У нашій країні є істотні передумови для впровадження освіти за найсучаснішими зразками.
Положення, що мають виконуватись в рамках Болонського процесу, зводяться до трьох головних стратегічних цілей: 
-	підвищення конкурентоспроможності європейської вищої освіти;
-	мобільність студентів, викладачів європейських вищих навчальних закладів;
-	здатність випускників європейських ВНЗ до працевлаштування в умовах глобального ринку праці.
Але кожна країна хоч і приймає основні вимоги  Болонського процесу, все ж матиме можливість поглиблювати ці вимоги, залишаючись неповторною в єдиному освітньому просторі.
Що стосується «соціологічної освіти», то потрібно поставити перед собою три головні питання: 
1)	що вчити? (зміст освіти)
2)	як вчити? (технології навчання)
3)	хто має вчити? (вимоги до ВНЗ і викладачів)
Щодо першого запитання (що вчити?), то воно має розглядатися у світовому контексті, оскільки процеси глобалізації вимагають впровадження в освіту загальнолюдських цінностей, світових етичних та соціологічних стандартів практичної діяльності фахівця.
Сьогодні перетворення торкнулося кожної ланки освіти. Так, Болонський процес є об’єктивною перспективою, яка не має альтернативи, тому, що в світі, зокрема і в Європі, відбуваються інтеграційні процеси, обумовленні глобалізацією, яка охоплює і сферу освіти в цілому, і сферу вищої освіти зокрема.
По-друге, як вчити? Слід усвідомити важливість технологій дослідницького навчання, консультаційної діяльності професорсько-викладацького складу, необхідність упровадження результатів науково-дослідницької роботи до навчального процесу. Професійно-орієнтована система підготовки фахівців у галузі соціології неможлива без тісного зв’язку з практикою проведення соціологічного дослідження та без впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій. За останнє десятиріччя в Україні зроблено багато для розвитку соціологічної освіти. 
По-третє, хто має вчити? Зміст освіти, як вказується в документах Болонського процесу, треба розглядати як логічно побудовану послідовність курсів, після вивчення яких студенти отримають офіційний ступінь бакалавра або магістра. Слід чітко структурувати навчальні заклади, які мають право на надання освітніх послуг і присвоєння вказаних ступенів.
Найвищий ступінь фахової підготовки із соціології – магістр – повинні мати право надавати лише навчальні заклади IV рівня акредитації, які мають достатній науково-дослідний і навчально-методичний потенціал, солідну матеріальну базу, тобто навчальні заклади, які є загальновизнаними центрами соціологічної освіти в Україні.
Серед передумов входження вищої освіти України до Болонського процесу МОН України вважає запровадження у систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) і проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
Ця система запроваджується на інституціональному, регіональному, національному та європейському рівнях і є однією з ключових вимог Болонської декларації.
Національний авіаційний університет (м.Київ) вже має досить вагомі напрацювання з впровадження елементів ECTS, зокрема з модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів.
Навчальні програми в університеті вже формуються за кредитно-модульною системою. Зміст навчальної дисципліни розподіляється на змістовні модулі (це, як правило, 2-3 за семестр). Змістовий модуль навчальної дисципліни містить окремі теми аудиторної та самостійної роботи студента, при цьому кожен змістовий модуль оцінюється по-різному. 
Студент інформується про результати оцінювання навчального модуля як складової підсумкового оцінювання засвоєння навчальної дисципліни.
Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначається без проведення семестрового іспиту (заліку) як інтегрована оцінка засвоєння всіх змістових модулів з врахування «вагових» коефіцієнтів.
Новими концепціями освітнього процесу у вищій школі відзначаються тенденції розвитку вимірювання навчальних досягнень студентів за допомогою тестів. Слід зазначити, що розв’язання тестових завдань з соціологічних дисциплін має певні особливості. Подані до кожної теми тести поділяються на два види: контрольні та навчальні. Відмінність між ними полягає у тому, що в контрольних тестових завданнях серед усіх варіантів відповідей на запитання правильною є лише одна. У навчальних тестах правильних відповідей на поставлене запитання може бути декілька. 
У практичній діяльності викладача визначення й аналіз вихідних умов побудови прогнозованої моделі навчального процесу залежить від конкретної ситуації. Якщо раніше умови проектування викладачеві були відомі, то тепер вони змінюються у зв’язку з запровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу, з’являються нові критерії оцінювання якості освіти студента (зарахування залікових кредитів), принцип структурування навчальних дисциплін (змістових модулів), сучасні інтерактивні технології навчання тощо. 
Важливим компонентом нової освітньої парадигми є концепція фундаменталізації, яка трактує фундаментальність як категорію якості освіти й освіченості особистості. Як основа фундаменталізації проголошується створення такої системи і структури освіти, пріоритетом якої є не прагматичні, вузько спеціалізовані знання, а методологічно важливі, довго живучі й інваріантні знання, що сприяють цілісному сприйняттю наукової картинки навколишнього світу, інтелектуальному розквіту особистості.
Фундаменталізацію професійної освіти не можна зводити лише до механічного збільшення обсягу вивчення суспільних наук: фундаменталізація освіти спирається, по-перше, на системне, цілісне засвоєння матеріалу всіх предметів навчального плану і набуття студентами необхідних практичних навичок застосування теоретичних знань і, по-друге, на створення у студентів внутрішньої потреби, мотивації в саморозвитку й самоосвіті протягом усього активного життя.
Спрямованість нашої держави на зміцнення незалежності, входження в європейську спільноту потребує системи неперервної освіти, яка здатна синтезувати прогресивний вітчизняний і зарубіжний досвід.
Вперше термін «неперервна освіта» був вжитий у 1968 році у матеріалах Генеральної конференції ЮНЕСКО і з того часу активно використовується в педагогічному середовищі. Поряд з цим, говорити про теоретичну завершеність неперервної освіти поки що не доводиться. 
Неперервна освіта – освіта протягом усього життя – включає всі види навчання, від дошкілля і до самоосвіти. Це сприяє постійному розвитку людини, створюються умови для розкриття її здібностей. У цьому полягає суть неперервної освіти.
Важливою особливістю багатоступеневої неперервної освіти є можливість підвищення кваліфікаційного рівня на кожному з її ступенів. Відкритість цієї освітньої системи передбачає сприйняття всього прогресивного у світовій і вітчизняній науці та практиці, впровадження і реалізацію нових освітніх цілей, сучасних підходів до професійного навчання. 
Процес удосконалення професійної майстерності фахівця триває протягом усього життя. На кожному етапі він наповнюється новим змістом і сприяє адаптації особистості до непевної змінності світу. Освіта стає потребою життя людини.
Україна зараз переживає так званий «перехідний період». У людей, особливо в молоді, ще не сформована чітка система життєвих цінностей у нових умовах. Нав’язувана нам ЗМІ сучасна глобалістська ідеологія насильницьким чином змушує молодь переймати чужі традиції, забуваючи про власну, національну, українську, про її багату історію. Ми чомусь зовсім не враховуємо те, що зарубіжні розробки з подачі ЗМІ не завжди поєднуються з особливостями нашого менталітету.
Частина молоді України негативно ставиться до ідей минулого століття як до цінностей старого суспільства, але в той же час насторожено сприймає глобалізм, індивідуалізм.
Усе більше і більше стає молодих людей, які вважають, що демократія в Україні через глобалізацій ні процеси взагалі неможлива, що українцям вона не потрібна, чи, у кращому разі, демократія – справа далекого майбутнього.     
Розвиток освіти для України – це той стратегічний курс політики держави, який убезпечуватиме її від аутсайдерства у світових цивілізаційних змаганнях.
Звісно, за умови, що в політиці нашої держави освіта посяде нарешті те місце, яке їй має належати відповідно до нинішніх тенденцій світового соціокультурного поступу.
Доречно згадати і про таке. Стратегічне бачення соціального поступу країни багато в чому споріднене з педагогічним баченням реалій освітянської буттєвості. Бо остання для педагога – це завжди зарядженість на формування у студентів творчих та пізнавальних здібностей, а отже, самостійність викладача у прийнятті оптимальних рішень у найрізноманітніших ситуаціях, які потребують підвищеної уваги, вибірковості в оцінці фактів, відповідальності, високої культури та дисципліни мисленнєвої діяльності.
Головним здобутком вищої освіти економічно розвинутих країн є демократичні принципи її функціонування та керівництва нею; автономія, самостійність, децентралізація, право адміністративного та науково-педагогічного персоналу на самоуправління і вибір керівників (у державних вищих навчальних закладах); відсутність випадків корупції і зловживань. Вища освіта в усіх економічно розвинутих країнах доступна молоді, дає їй змогу само реалізуватися, здійснити кар’єру, досягти мети. 
Але методики освіти запозичені з інших країн не дають потрібного результату в Україні, допоки не будуть адаптовані до нашого середовища. Потрібна розробка власної національної концепції освіти з урахуванням як зарубіжного досвіду, так і сьогочасних потреб та реалій своєї країни. А якщо просто механічно переносити методи освіти, то це призведе тільки до того, що знівечить найкращу ідею, зокрема й ту, яка лягла в основу Болонського процесу. Якість української освіти повинна відповідати саме «європейському змісту» з урахуванням її національних та регіональних особливостей. Освітянська реформа є серйозним дієвим фактором підвищення інноваційно-інтелектуального потенціалу країни. Місія вищої освіти полягає не в тому, щоб безперервно передавати наступним поколінням досвід попередніх поколінь,  а головним чином в тому, щоб формувати здатність у молодого покоління творити новий досвід. 
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